










































































































































































































































数は 80 年代は１日 75 人、90 年代に 100 人








































































（touch base policy, reach base policy, 抵塁
政策）」と呼ぶ。この制度は香港政庁によっ
て正式に政策として採用され、年間数万人





































万人、60 年代には約 12 万人、70 年代は約


































































































































(Closed Area Boundary)｣が引かれ、約 6000
人の住民と被招待者しか出入りできない。
































は一人約 250 万円だという。2000 年 10 月
に香港の貨物港で発覚した事件では、密航
者が隠れていたコンテナはアメリカ西海岸
行きであった19。2003 年 1 月に中国で裁か
れた密航事件では、首謀者の被告は 1998
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